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Superior Tribunal de Justiça
COMUNICADO GDG N. 7 DE 11 DE JUNHO DE 2018
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da 
Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015 e considerando o disposto no processo SEI 
n. 3.472/2018, comunica que os afastamentos com concessão de diárias referentes a maio 
de 2018 foram os relacionados no anexo deste ato.
Sulamita Avelino Cardoso Marques
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Superior Tribunal de Justiça
Anexo do Comunicado GDG n. 7 de 11/6/2018.
Afastamentos com Concessão de Diárias
(art. 11, § 2º, da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015).
Beneficiário
Cargo/Função De Até Cidade Descrição (A) 
Quantidade 
de diárias 
(Art. 9º da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)






STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(C)            
 Adicional de 
deslocamento 
(Art. 10 da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(D)           




(Art. 16 da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)





do art. 17 da 
Lei Nº 
13.473, de 
08 de agosto 
de 2017
[(AxB)+C-
D-E]       
                       
                       
                       







02/05/2018 05/05/2018 Macapá Participar da 
fiscalização do curso 
"Audiência de 
Custódia".
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
247,60 
 R$           
   -   
 R$      
1.539,66 








02/05/2018 05/05/2018 Macapá Fiscalizar o curso 
"Audiência de 
Custódia".
3,5  R$      
506,45 
 R$            
247,60 
 R$           
120,54 
 R$          
-   




Juiz Auxiliar 06/05/2018 07/05/2018 Aracaju Participar da 
abertura do curso de 
Formação Inicial para 
Magistrados
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
-   
 R$           
40,18 
 R$         
513,56 







06/05/2018 09/05/2018 Aracaju Trabalhar no curso de 
Formação Inicial para 
Magistrados
3,5  R$      
618,99 
 R$            
247,60 
 R$           
120,54 
 R$          
-   






06/05/2018 12/05/2018 Aracaju Trabalhar no curso de 
Formação Inicial para 
Magistrados
6,5  R$      
618,99 
 R$            
247,60 
 R$           
200,90 
 R$          
-   






06/05/2018 08/05/2018 Aracaju Curso de Formação 
Inicial para 
Magistrados - TJSE
2,5 R$ 1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
80,36 
 R$      
1.337,73 







06/05/2018 08/05/2018 Aracaju Curso de Formação 
Inicial para 
Magistrados - TJSE
2,5 R$ 1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
80,36 
 R$      
1.337,73 







06/05/2018 11/05/2018 Aracajú Coordenar e 
acompanhar o Módulo 
Nacional do Curso de 
Formação Inicial do 
Tribunal de Justiça do 
Estado de Sergipe, em 
Aracaju/SE.
5,5 R$ 1.069,16  R$            
247,60 
 R$           
   -   
 R$      
2.277,98 







07/05/2018 08/05/2018 Aracaju Curso de Formação 
Inicial para 
Magistrados - TJSE
1,5 R$ 1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
80,36 
 R$         
968,57 
 R$     
1.050,00 





07/05/2018 09/05/2018 Aracaju Curso de Formação 
Inicial para 
Magistrados - TJSE
2,5 R$ 1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
120,54 
 R$      
1.297,55 







07/05/2018 09/05/2018 Aracaju Curso de Formação 
Inicial para 
Magistrados - TJSE
2,5 R$ 1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
120,54 
 R$      
1.297,55 







08/05/2018 10/05/2018 Aracaju Curso de Formação 
Inicial para 
Magistrados - TJSE
2,5 R$ 1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
120,54 
 R$      
1.297,55 







08/05/2018 09/05/2018 Aracaju Curso de Formação 
Inicial para 
Magistrados - TJSE
1,5 R$ 1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
80,36 
 R$         
968,57 







09/05/2018 10/05/2018 Aracaju Curso de Formação 
Inicial para 
Magistrados - TJSE
1,5 R$ 1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
80,36 
 R$         
968,57 







09/05/2018 11/05/2018 Aracaju Curso de Formação 
Inicial para 
Magistrados - TJSE
2,5 R$ 1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
120,54 
 R$      
1.297,55 






09/05/2018 12/05/2018 Cuiabá Fiscalizar o curso: A 
Atividade Judicial, a  
sistemática de 
precedentes e os 
desafios da tutela 
provisória no 
CPC/2015.
3,5 R$ 1.069,16  R$            
247,60 
 R$           
   -   
 R$      
1.539,66 








09/05/2018 12/05/2018 Cuiabá Fiscalizar o curso: A 
Atividade Judicial, a  
sistemática de 
precedentes e os 
desafios da tutela 
provisória no 
CPC/2015.
3,5  R$      
618,99 
 R$            
247,60 
 R$           
120,54 
 R$          
-   








Escolta e segurança 
da Ministra 
Presidente
1,5  R$      
506,45 
 R$            
-   
 R$           
80,36 
 R$          
-   
 R$        
679,32 
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Escolta e segurança 
da Ministra 
Presidente
1,5  R$      
506,45 
 R$            
-   
 R$           
80,36 
 R$          
-   







10/05/2018 12/05/2018 Aracaju Curso de Formação 
Inicial para 
Magistrados - TJSE
2,5 R$ 1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
80,36 
 R$      
1.337,73 







10/05/2018 12/05/2018 Aracaju Curso de Formação 
Inicial para 
Magistrados - TJSE
2,5 R$ 1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
80,36 
 R$      
1.337,73 





Assessora 10/05/2018 11/05/2018 Trindad
e
Acompanhar a  
Ministra Presidente do 
STJ, Laurita Hilário 
Vaz na inauguração 
da reforma das 
instalações do 
40° Batalão da Polícia 
Militar
1,5  R$      
618,99 
 R$            
-   
 R$           
80,36 
 R$          
-   








Escolta e segurança 
da Ministra 
Presidente
0,5  R$      
506,45 
 R$            
-   
 R$           
40,18 
 R$          
-   









Acompanhar e fazer a  
segurança da ministra 
presidente em evento 
naquela cidade.
0,5  R$      
618,99 
 R$            
-   
 R$           
40,18 
 R$          
-   







13/05/2018 19/05/2018 Aracaju Participar da 
fiscalização do Curso 
Oficial de Formação 
Inicial em 
Aracaju/SE.
6,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
   -   
 R$      
2.894,73 






13/05/2018 19/05/2018 Aracaju Fiscalizar a  execução 
do Curso Oficial de 
Formação Inicial.
6,5  R$      
618,99 
 R$            
247,60 
 R$           
200,90 
 R$          
-   







13/05/2018 17/05/2018 Rio de 
Janeiro
Participar de reunião 
regional de Diretores, 
Presidentes e 
Corregedores - Região 




4,5  R$      
506,45 
 R$            
247,60 
 R$           
160,72 
 R$          
-   









13/05/2018 17/05/2018 Rio de 
Janeiro
Participar de reunião 
regional de Diretores, 
Presidentes e 
Corregedores - Região 




4,5  R$      
618,99 
 R$            
247,60 
 R$           
160,72 
 R$          
-   








13/05/2018 17/05/2018 Rio de 
Janeiro
Participar de reunião 
regional de Diretores, 
Presidentes e 
Corregedores - Região 




4,5  R$      
618,99 
 R$            
247,60 
 R$           
160,72 
 R$          
-   




Juiz Auxiliar 13/05/2018 14/05/2018 Rio de 
Janeiro
Participar de reunião 
regional de Diretores, 
Presidentes e 
Corregedores - Região 




1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
-   
 R$           
40,18 
 R$         
513,56 






Ministra 13/05/2018 14/05/2018 Rio de 
Janeiro
Participar de reunião 
com os Diretores de 
Escolas da Região 
Sudeste.
1,5  R$   
1.125,43 
 R$            
-   
 R$           
40,18 
 R$         
597,97 







13/05/2018 18/05/2018 Rio de 
Janeiro e 
Manaus
Curso de Formação de 
Formadores, Nível 1, 
Módulo 1, da Região 
Sudeste e Participar 
da atividade de 
Encerramento da 
Formação Inicial do 
TJAM: Juiz 
Contemporâneo II
5,5 R$ 1.069,16  R$            
247,60 
 R$           
   -   
 R$      
2.277,98 







13/05/2018 14/05/2018 Rio de 
Janeiro
Reunião da Comissão 
de Assessoramento.
1,5 R$ 1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
40,18 
 R$      
1.008,75 
 R$     
1.050,00 
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14/05/2018 16/05/2018 Brasília Participar do curso 
Fofo Nível 2  - Oficina: 





2,5 R$ 1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
120,54 
 R$      
1.297,55 






14/05/2018 16/05/2018 Brasília Participar do curso 
Fofo Nível 2  - Oficina: 





2,5 R$ 1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
120,54 
 R$      
1.297,55 







14/05/2018 16/05/2018 Brasília Participar do curso 
Fofo Nível 2  - Oficina: 





2,5 R$ 1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
120,54 
 R$      
1.297,55 






14/05/2018 16/05/2018 Brasília Participar do curso 
Fofo Nível 2  - Oficina: 





2,5 R$ 1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
120,54 
 R$      
1.297,55 








14/05/2018 16/05/2018 Brasília Participar do curso 
Fofo Nível 2  - Oficina: 





2,5 R$ 1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
120,54 
 R$      
1.297,55 







14/05/2018 16/05/2018 Brasília Participar do curso 
Fofo Nível 2  - Oficina: 





2,5 R$ 1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
120,54 
 R$      
1.297,55 






14/05/2018 17/05/2018 Rio de 
Janeiro
Curso de Formação de 
Formadores - Módulo 
1
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
160,72 
 R$      
1.626,53 






14/05/2018 17/05/2018 Rio de 
Janeiro
Curso de Formação de 
Formadores - Módulo 
1
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
160,72 
 R$      
1.626,53 






14/05/2018 17/05/2018 Rio de 
Janeiro
Curso de Formação de 
Formadores - Módulo 
1
3,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
160,72 
 R$          
50,94 








14/05/2018 17/05/2018 Rio de 
Janeiro
Curso de Formação de 
Formadores - Módulo 
1
3,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
160,72 
 R$          
50,94 






14/05/2018 17/05/2018 Rio de 
Janeiro
Curso de Formação de 
Formadores - Módulo 
1
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
160,72 
 R$      
1.626,53 








14/05/2018 17/05/2018 Rio de 
Janeiro
Curso de Formação de 
Formadores - Módulo 
1
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
160,72 
 R$      
1.626,53 






14/05/2018 17/05/2018 Rio de 
Janeiro
Curso de Formação de 
Formadores - Módulo 
1
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
160,72 
 R$      
1.626,53 







14/05/2018 17/05/2018 Rio de 
Janeiro
Curso de Formação de 
Formadores - Módulo 
1
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
160,72 
 R$      
1.626,53 







14/05/2018 17/05/2018 Rio de 
Janeiro
Curso de Formação de 
Formadores - Módulo 
1
3,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
160,72 
 R$          
50,94 






14/05/2018 17/05/2018 Rio de 
Janeiro
Curso de Formação de 
Formadores - Módulo 
1
3,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
160,72 
 R$          
50,94 









entrega de material 
doado
0,5  R$      
506,45 
 R$            
-   
 R$           
40,18 
 R$          
-   










entrega de material 
doado
0,5  R$      
506,45 
 R$            
-   
 R$           
40,18 
 R$          
-   




Coordenador 14/05/2018 14/05/2018 Trindad
e
Entrega de material 
alienado
0,5  R$      
618,99 
 R$            
-   
 R$           
40,18 
 R$          
-   






14/05/2018 14/05/2018 Rio de 
Janeiro
Reunião da Comissão 
de Assessoramento.
0,5 R$ 1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
40,18 
 R$         
639,59 
 R$        
350,00 
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14/05/2018 14/05/2018 Rio de 
Janeiro
Reunião da Comissão 
de Assessoramento.
0,5 R$ 1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
40,18 
 R$         
639,59 








14/05/2018 14/05/2018 Rio de 
Janeiro
Reunião da Comissão 
de Assessoramento.
0,5 R$ 1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
40,18 
 R$         
639,59 







14/05/2018 14/05/2018 Rio de 
Janeiro
Reunião da Comissão 
de Assessoramento.
0,5 R$ 1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
40,18 
 R$         
639,59 







15/05/2018 16/05/2018 Brasília Participar do curso 
Fofo Nível 2  - Oficina: 





1,5 R$ 1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
80,36 
 R$         
968,57 








15/05/2018 18/05/2018 São 
Paulo
Participar do IV 
Fórum de Boas 
Práticas de Auditoria 
e Controle Interno do 
Poder Judiciário
3,5  R$      
618,99 
 R$            
-   
 R$           
160,72 
 R$          
-   







15/05/2018 18/05/2018 São 
Paulo
Participar do IV 
Fórum de Boas 
Práticas de Auditoria 
e Controle Interno do 
Poder Judiciário
3,5  R$      
618,99 
 R$            
-   
 R$           
160,72 
 R$          
-   






16/05/2018 21/05/2018 Maceió Entrega de material 
doado ao Tribunal de 
Justiça de Alagoas
5,5  R$      
506,45 
 R$            
-   
 R$           
160,72 
 R$          
-   







16/05/2018 21/05/2018 Maceió Entrega de material 
doado ao Tribunal de 
Justiça de Alagoas
5,5  R$      
506,45 
 R$            
-   
 R$           
160,72 
 R$          
-   







16/05/2018 21/05/2018 Maceió Entrega de material 
doado ao Tribunal de 
Justiça de Alagoas
5,5  R$      
506,45 
 R$            
-   
 R$           
160,72 
 R$          
-   






16/05/2018 21/05/2018 Maceió Entrega de material 
doado ao Tribunal de 
Justiça de Alagoas
5,5  R$      
506,45 
 R$            
-   
 R$           
160,72 
 R$          
-   




Juiz Auxiliar 17/05/2018 18/05/2018 Manaus Participar da 
atividade de 
Encerramento da 
Formação Inicial do 
TJAM: Juiz 
Contemporâneo II
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
-   
 R$           
80,36 
 R$         
473,38 




Coordenador 17/05/2018 21/05/2018 Maceió Entrega de material 
doado ao Tribunal de 
Justiça de Alagoas
4,5  R$      
618,99 
 R$            
247,60 
 R$           
120,54 
 R$          
-   










institucional entre o 
STJ e o tribunal de 
segunda instância
3,5  R$   
1.125,43 
 R$            
495,19 
 R$           
80,36 
 R$      
1.903,84 





Assessora 18/05/2018 19/05/2018 Fortalez
a
Assessorar a  Ministra 
Presidente no 
Workshop: Demandas 
estruturais e litígios de 
alta complexidade
1,5  R$      
618,99 
 R$            
-   
 R$           
40,18 
 R$          
-   









institucional entre o 
STJ e o tribunal de 
segunda instância
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
80,36 
 R$         
212,31 









institucional entre o 
STJ e o tribunal de 
segunda instância
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
80,36 
 R$         
212,31 









institucional entre o 
STJ e o tribunal de 
segunda instância
1,5  R$   
1.125,43 
 R$            
495,19 
 R$           
40,18 
 R$      
1.093,16 







20/05/2018 23/05/2018 Belém Trabalhar no curso 
Formação Inicial para 
Magistrados - TJPA
3,5  R$      
506,45 
 R$            
247,60 
 R$           
120,54 
 R$          
-   






20/05/2018 26/05/2018 Belém Trabalhar no curso 
Formação Inicial para 
Magistrados - TJPA
6,5  R$      
618,99 
 R$            
247,60 
 R$           
200,90 
 R$          
-   




Juiz Auxiliar 20/05/2018 21/05/2018 Belém Participar da 
abertura do curso 
Formação Inicial para 
Magistrados - TJPA.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
-   
 R$           
40,18 
 R$         
513,56 
 R$     
1.050,00 
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Ministra 20/05/2018 21/05/2018 Belém Participar da 
abertura do curso 
Formação Inicial para 
Magistrados - TJPA.
1,5  R$   
1.125,43 
 R$            
-   
 R$           
40,18 
 R$         
597,97 







20/05/2018 23/05/2018 Belém Módulo Nacional do 
Curso de Formação 
Inicial do Tribunal de 
Justiça do Estado do 
Pará
3 R$ 1.069,16  R$            
247,60 
 R$           
   -   
 R$      
1.355,08 









Acompanhar e fazer a  
segurança da Ministra 
Presidente em evento 
na cidade de 
Salvador/BA
1,5  R$      
675,26 
 R$            
-   
 R$           
40,18 
 R$          
-   




Ministra 20/05/2018 21/05/2018 Salvado
r
Representar o STJ no 
evento "Metodologia 
de Gestão de 
Precedentes"
1,5  R$   
1.125,43 
 R$            
-   
 R$           
40,18 
 R$         
597,97 







20/05/2018 22/05/2018 Belém Curso de Formação 
Inicial para 
Magistrados - TJPA
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
80,36 
 R$      
1.337,73 







21/05/2018 26/05/2018 Teresina Participar da 




efetividade de medidas 
de proteção à  criança e 
ao adolescente".
5,5  R$   
1.069,16 
 R$            
247,60 
 R$           
   -   
 R$      
2.277,98 







21/05/2018 26/05/2018 Teresina Fiscalizar a  execução 
do curso "Atualização 





5,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
200,90 
 R$          
-   







21/05/2018 23/05/2018 Belém Curso de Formação 
Inicial para 
Magistrados - TJPA
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
120,54 
 R$      
1.297,55 







21/05/2018 22/05/2018 Belém Curso de Formação 
Inicial para 
Magistrados - TJPA
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
80,36 
 R$         
968,57 







22/05/2018 24/05/2018 Belém Curso de Formação 
Inicial para 
Magistrados - TJPA
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
120,54 
 R$      
1.297,55 







22/05/2018 24/05/2018 Belém Curso de Formação 
Inicial para 
Magistrados - TJPA
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
120,54 
 R$      
1.297,55 







23/05/2018 25/05/2018 Brasília Curso de Formação de 
Formadores, Nível 2, 
“Oficina de demandas 
das equipes de EaD 
das escolas judiciais e 
de magistratura”
2,5 R$ 641,50  R$            
-   
 R$           
   -   
 R$          
-   








23/05/2018 26/05/2018 Belém Curso de Formação 
Inicial para 
Magistrados - TJPA
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
120,54 
 R$      
1.666,71 







23/05/2018 25/05/2018 Belém Curso de Formação 
Inicial para 
Magistrados - TJPA
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
120,54 
 R$      
1.297,55 







24/05/2018 26/05/2018 Belém Curso de Formação 
Inicial para 
Magistrados - TJPA
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
80,36 
 R$      
1.337,73 







27/05/2018 30/05/2018 Rio 
Branco
Fiscalizar o curso: 
Propaganda Eleitoral 
e Direito de Resposta 





3,5 R$ 1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
   -   
 R$      
1.787,25 







28/05/2018 30/05/2018 Brasília Acompanhar o 
desenvolvimento do 
Curso de Formação de 







2,5 R$ 641,50  R$            
247,60 
 R$           
   -   
 R$         
101,35 
 R$     
1.750,00 
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29/05/2018 30/05/2018 Brasília Participar da  reunião 
com o Ministro Og 
Fernandes e o 
colaborador Eladio 
Lecey sobre o curso O 
Poder Judiciário e a  
Mìdia
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
247,60 
 R$           
80,36 
 R$         
720,98 







29/05/2018 29/05/2018 Rio de 
Janeiro
Atender a  solicitação 
da Coordenaria de 
Legislação de Pessoal
0,5  R$      
618,99 
 R$            
-   
 R$           
40,18 
 R$          
-   







29/05/2018 29/05/2018 Rio de 
Janeiro
Atender a  solicitação 
da Coordenaria de 
Legislação de Pessoal
0,5  R$      
506,45 
 R$            
-   
 R$           
40,18 
 R$          
-   
 R$        
213,05 
* Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a  despesas com pagamento de diária, para deslocamento no território nacional, em 
valor superior a  R$ 700,00 (setecentos reais), incluído no limite o montante pago a  título de despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de 
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